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A área de conhecimento de animais silvestres, importante para a conservação da 
biodiversidade do nosso país, tem despertado interesse crescente entre os alunos de 
graduação em Medicina Veterinária. O Grupo de Estudos em Animais Silvestres 
(GEAS/UFRGS) tem como objetivo a disseminação de conhecimentos associados a 
essa área de estudo por meio de realização de palestras e encontros de discussão. 
As atividades desenvolvidas têm como público alvo alunos do curso de Medicina 
Veterinária e profissionais da área, mas são abertas a toda a comunidade acadêmica. 
A metodologia de trabalho envolve a realização de reuniões semanais de 
planejamento para a organização das palestras, a realização desses eventos, e sua 
divulgação através das redes sociais. Na Edição 2019 (09/05/2019 a 05/06/2020), 
foram realizados 33 encontros com a comunidade acadêmica: uma visita técnica, uma 
mesa redonda, um mini-curso e 30 palestras. Entre as palestras, 19 foram presenciais 
e 11 foram realizadas de forma on line, em função das orientações sanitárias de 
prevenção a COVID-19. Um total de 2007 pessoas participaram destes eventos, 
sendo este público pertencente a diversos cursos da comunidade acadêmica. Deste 
total, 1634 participantes (81,42%) do curso de Medicina Veterinária, 321 (15,99%) do 
curso de Ciências Biológicas e 52 participantes (2,59%) de outros cursos de 
graduação. Levando-se em consideração o formato de realização das palestras, 
observou-se que as realizadas de forma presencial tiveram um público de 481 
participantes (média de 23,31 participantes), enquanto aquelas on line foram 
acompanhadas por um público de 1455 participantes (média de 132,27 participantes). 
Nos três outros tipos de encontros, o número de participantes foi menor (n=71; média 
de 23,67 participantes). Nas atividades realizadas pelo GEAS o objetivo foi atingido 
de forma plena. Foi verificado que o interesse pelo tema entre os estudantes do curso 
de Medicina Veterinária é compartilhado com outros cursos da comunidade 
acadêmica. 
 
